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BAB V 
 
PENUTUP 
 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil uji hipotesis dan pembahasan yang telah dilakukan, 
maka dapat diambil kesimpulan yang diuraikan sebagai berikut : 
1. Citra Merek berpengaruh signifikan positif terhadap Niat Beli Smartphone 
Sony Xperia di Surabaya. Hal ini hipotesis pertama (H1) yang menyatakan 
Citra Merek berpengaruh signifikan positif terhadap Niat Beli Smartphone 
Sony Xperia terbukti kebenarannya dan dapat diterima. 
2. Kualitas Produk berpengaruh signifikan positif terhadap Niat Beli Smartphone 
Sony Xperia di Surabaya. Hal ini berarti hipotesis  kedua (H2) yang 
menyatakan Kualitas Produk berpengaruh signifikan positif terhadap Niat Beli 
Smartphone Sony Xperia terbukti kebenarannya dan dapat diterima. 
3. Iklan berpengaruh signifikan positif terhadap Niat Beli Smartphone Sony 
Xperia di Surabaya. Hal ini berarti hipotesis ketiga (H3) yang menyatakan 
Iklan berpengaruh signifikan positif terhadap Niat Beli Smartphone Sony 
Xperia di Surabaya terbukti kebenarannya dan dapat diterima. 
4. Citra Merek, Kualitas Produk dan Iklan berpengaruh signifikan positif secara 
bersama-sama terhadap Niat Beli Smartphone Sony Xperia di Surabaya. Hal 
ini berarti hipotesis keempat (H4) yang menyatakan Citra Merek,Kualitas 
Produk dan Iklan berpengaruh signifikan positif secara bersama-sama 
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terhadap Niat Beli Smartphone Sony Xperia di Surabaya terbukti 
kebenarannya dan dapat diterima. 
 
5.2 Keterbatasan Penelitian 
Peneliti menyadari bahwa penelitian yang telah dilakukan masih 
memiliki keterbatasan yaitu : 
1. Keterbatasan teknik pengumpulan data melalui kuesioner menimbulkan 
kurangnya kesempatan untuk melakukan konfirmasi terhadap jawaban dari 
responden. 
2. Kurangnya penjelasan yang dipaparkan oleh peneliti kepada responden terkait 
dengan pengisian identitas responden dalam kuesioner yang mengakibatkan 
ada beberapa pengisian identitas yang tidak lengkap. 
 
5.3 Saran 
Berdasarkan hasil analisis penelitian, maka peneliti dapat memberikan 
saran-saran yang dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait : 
1. Perusahaan lebih mengenalkan Citra Merek dari Smartphone Sony Xperia. 
Pengenalan citra merek dapat dilakukan dengan cara mensponsori beberapa 
kegiatan yang lagi booming saat ini seperti dalam acara Car Free Day dan bisa 
juga melakukan CSR untuk masyarakat dengan cara membuatkan tenda pkl 
agar merek dari Smartphone Sony Xperia lebih bisa dikenali dan calon 
konsumen Smartphone dapat membedakan antara Sony Xperia dengan merek 
lain. 
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2.  Kedua hal tersebut dapat dilakukan dengan cara penyampaian kualitas 
melalui SPG maupun SPB yang bekerja memasarkan Smartphone Sony 
Xperia guna memberikan informasi mengenai kualitas produk Smartphone 
Sony Xperia , selain itu bisa juga dengan cara pemasangan pamflet yang berisi 
fitur-fitur dari setiap Smartphone  Sony Xperia dengan adanya hal tersebut 
dapat menambah wawasan masyarakat mengenai kualitas produk Smartphone 
Sony Xperia atau bisa juga dengan cara trial produk sebelum calon konsumen 
memakai produknya.  
3. Iklan dari Smartphone Sony Xperia agar lebih ditingkatkan dengan cara 
menempatkan iklan di berbagai media, khususnya media televisi dan sosial 
media yang sekarang lebih sering digunakan oleh masyarakat khususnya kaum 
muda. Dengan meningkatkan iklan maka penyampaian informasi tentang 
produk akan mudah didapat oleh masyarakat. 
4. Bagi penelitian selanjutnya, untuk memperoleh hasil yang lebih baik 
disarankan agar peneliti selanjutnya menambah variabel bebas yang 
digunakan seperti pengetahuan produk, atribut produk, kesetiaan merek, 
persepsi nilai, persepsi harga. Selain itu, penelitian selanjutnya disarankan 
juga menambahkan pertanyaan terbuka pada kuesionernya. 
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